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NEUE HARPACTICIDEN AUS JAVA.
Von
P. A. CHAPPUIS,
Unter-Direktor des Instituts fUr Speologie, Cluj (Rumanien),
mit 35 Figuren.
In seiner Arbeit: "Beitrage zur Kenntnis der Mikrofauna von Nieder-
landisch Ost-Indien, III Harpacticiden als Bromeliaceenbewohner" 1),erwahnt
R. MENZEL eine Canthocamptus-Art.die mit Viguierellazusammen das zwi-
schen den Blattern von Bromeliaceen angesarI;1melteWasser bewohnt. Das d"
dieser Art wies am Endglied des vierten Exopoditen einen Dorn auf, der
zu jener Zeit als ein typisches Me.rkmal einer siidamerikanischen Cantho-
camptus-gruppe gait.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass MENZEL an eine Einschleppung
seines Tieres aus Stidamerika dachte, umsomehr, als die Bromeliaceen
auf welchen die Tiere lebten, samtlich aus diesem Erdteil importiert wa-
ren. Da es MENZEL bekannt war, dassDELACHAUX eine Reihe neuer
Canthocamptus-Artenaus Stidamerika in Bearbeitung hatte, wandte er sich
an ihn und erhielt auch die Skizze einer noch unbeschriebenen Art, C.
surinamensis,die MENZEL "nahe verwandt, wenn nicht identisch mit der
mir vorliegenden Art" findet.
In den Jahren 1926 und 27 sandte mir Herr MENZEL freundlichst
Material aus verschiedenen Fundorten der Umgebung yon Buitenzorg, unter
we1chemsich auch Harpacticidenaus Bromeliaceen- Wasser befanden ; und
da in der Zwischenzeit auch DELACHAUX's A~b.eit2) erschienen ist, ist es
mir moglich, den Zusammenhang der malayischen Art mit C. surinamensis
zu erOrtern.
1m Material aus den Bromeliaceenbehaltern fanden sich zwei verschie-
dene Canthocamptus-Arten:C. bromeliaecolan. sp. und C. malayicusn. sp.,
rlie im folgenden beschrieben werden sollen. Von diesen zwei Arten hat "-
MENZEL seinerzeit, wie aus der Angabe, dass nur ein Dorn am vierten Exopo-
diten des d" umgewandelt ist, hervorgeht. gewiss C. malayicusvorgelegen.
Ein Vergleich dieser Art nun mit C. surillamensisDELACHAUX zeigt, dass
diese zwei Arten zwar verschieden, aber immerhin sehr nahe verwandt
sind. Auch C. bromeliaecolazeigt, da er mit C. malayicusverwandt, grosse
I) Treubia, Vol. III, p. 122- 126. Buitenzorg 1922.
2) DELACHAUX (TH.), Zur Kenntnis der Copepodenfauna von Surinam, II Harpacti-
eiden.(Zool. Anz. Bd. LIX S. 1-16.9 fig.) .
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Aehnliehkeit mit C. surinamensis,und erneut stelIt man sich die frage naeh
der Heimat dieser zwei neuen Arten. Sind sie aus Sildamerika importiert
oder sind es autoehtone ostindische formen?
Wilrde die eine oder andere der Bromeliaeeen bewohnenden Arten
aueh in Moos oder in anderen Biotopen Javas gefunden werden, so konnten
" wir mit Recht annehmen, dass diese zwei Arten in dieser Oegend einhei-
miseh sind und die Bromeliaeeenbeeher, weil ihnen zusagend, bewohnen.
Die Moosproben jedoeh, die MENZEL durehsueht und deren li"rpacticiden
er mir ilbersandte, enthielten diese Art nicht (was an sich ja kein Beweis filr
die Einsehleppung unserer Tiere ist). Wir mussen uns also auf eirem
anderen Wege Klarheit uber die Lalldeszugehorigkeit dieser Arten versch(lffen
Die Artengruppe, der diese zwei formen angehoren, ist nieht, wie
man bisher glaubte, auf den sildamerikanisehen Kontinent beschrankt, sOli-
dern hat eine allgemeine aquatoriale Verbreitung, wie wir es im folgenden
sehen werden. •
Die von DELACHAUX ') in der "crenulatus-Oruppe"vereinigten Arten:
C. crenulatusMRAZEK, C. fuhrmanni THIEBAUD, C. godeti DELACHAUX
und C. hllaronensisDELACHAUX weisen am Endglied des vierten Exopoditen
des cf' einen eigentlimlich geformten Dorn auf. Dieses Merkmal bewog
BREHM 2), der sich noeh ausserdem auf Ueberlegungen zoogeographiseher
Natur stutzte, zur Sehaffung eines neuen Genus, Chappuisiella,in welches
diejenigen Arten eing.ereiht werden solIen, "die dureh den merkwilrdigen
Darn am vierten mannliehen fuss ausgezeiehnet sind".
fur die artige Aufmerksamkeit BREHM'S bei der \3enennung eines neuen
Genus auch an mich gedaeht zu haben, bin ich sehr empfanglich, es sei
mir aber gestattet, eben in Hinblick auf die Erhaltung der mich so ehrenden
Oattung, an der ausserst kurzen, oben in extenso angeftihrten Diagnose
einiges zu erganzen.
Einen merkwilrdigen Dorn am vierten mannliehen fUlls haben nach
dem heutigen Stand unserer Kenntnisse falgende Canthocamptus-Arten:
C. crenlllatllsMRAZEK, C. fuhrmanniTHIEBAUD, C. godetiDELACHAUX, C.
huaronensisDELACHAUX, C. gyanensisDELACHAUX, C. surinamensisDELA-
CHAUX, C. oc:cultusKIEfER (samtlieh aus Sildamerika); C. australicusSARS
(Australien); C. bromeliaecolan. sp., C. malayicusn. sp. (Java); C. elaphoides
CHAPPUIS, C. phreaticus CHAPPUIS, C. pseudophreatiCllsn. sp. 3), C.
jeanneli n. sp., C. gracilis SARS und C. arcticus;\LILLjEBORO(Europa)~
Suehen wir nun bei diesen Arten andere gell1einsame Merkmale, so
finden wir ausser dem Nebenast der zweiten Anfenne, der bei diesen
I) DELACHAUX (TH.), Harpacticides d'eau douce nouveaux de I'Amerique du Sud.
(Rev. suisse de Zoo!. Geneve, Vol. 26, Nr, 4, p. 117-126,1 pl.).
2) BREHM (V.), Zoologische Ergebnisse der von Prof. Dr. F. KLUTE nach Nord-
patagonien unternommenenForschungsreise. I. Die Entomostraken. (Arch. f.Hydrob. Bd.
XVI, S~302-328,8 Fig.).
3) Diese Arten werden nachstens in der Serie "Biospeologica" (Arch. Zoo!. expo
et gener.) beschrieben werden.
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Arten ungefahr gleich gebaut ist, und der dorsalen Chitinleiste der furka,
keine, die einen systematischen Werthaben konnten. Die zwei oben ange-
filhrten Merkmale teilen sie aber mit noch anderen Arten, die normale
Dornen am viertenmannlichen Exopoditen aufweisen; der "merkwiirdige Dorn
am vierten mannlichen Fuss" ist also kein genilgendes Oattungsmerkmal.
Trotzdem Whit man, dass die meisten dieser Arten untereinander
verwandt sind, dass sie der gleichen Entwicklungsreihe angehoren; 'und
dieses OeWhl, der "sens" MONARDs I), "une intuition que ne peut donner
qu'une longu~ habitude des especes" tauscht uns nicht, denn wir konnen
unter diesen Arten zwei Oruppen unterscheiden, von denen wenigstens eine
gut umschrieben werden kann. Sie soli hier die "Oruppe des C. elaphoides"
genannt werden und kann folgendermassen characterisiert werden: fiinftes
Beinpaar des Weibchens mit hochstens vier Borsten am Basalglied, zweites
Olied mH ebenfalls hochstens vier Borsten; Basalglied des Mannchens ohne
Dornen, die Innenpartie eine einfache Lamelle, zweites OIied mit hochstens
vier Borsten.
Suchen wir nun unter den uns bek'annten Arten diejenigen aus, die
diese Merkmale aufweisen, so sehen wir sofort, dass wir eine homogene
Oruppe erhalten, deren Individuen in der Ausbildung des Nebenastes der
zweiten Antenne, der Endopoditen der Beinpaare, der furka und der
Oestalt im Allgemeinen, viel Ahnlichkeiten aufweisen.
Die Arten, die ich in der "elaphoides-Oruppe"vereinige, sind folgende:
Europa: C. elaphoidesCHAPPUIS, C. phreatiClIsCHAPPUIS, C. pseudophre-
atiClIsn. sp. in litt., C. putealis CHAPPUIS, C. jeanneli n. sp. in Iitt., C..
winkleri n. sp. in litt., C. bidensSCHMEIL, C. gracilis SARS. Afrika: h
unidensMENZEL, C. kamerunensisKIEfER. Asien tlnd malayischer Archipel:
C. bromliaecolan. sp., C. malayicusn. sp., C. javaensis n. sp., C. sewelli
n. sp. 2). Siidamerika: C. armatus DELACHAUX, C. surinamensis DELA-
CHAUX, C. laciniatus DOUWE.
Mit einer allgemeinen aquatorialen Verbreitung: C. grandidieri RI-
CHARD, C. bidens-coronatus(SARS).
Zur zweiten Oruppe wiirden gehoren: Europa: C. arcticasLILL]EBORG
(?). Siidamerika: C. crenulatas MRAZEK, C. god'fti DELACHAUX, C. huaro-
nensisDELACHAUX, C. fuhrmanni THIEBAUD, C. guyanensisDELACHAUX,
C. occultusKIEfER. Australien: C. australicus(SARS).
Ob diesezweite Oruppe homogen ist,d. h. der gleichen Entwicklungsreihe"
angehort oder nicht, konnte ich noch nicht entscheiden;auchiiberdenVer-
wandtschaftsgrad zwischen der "elapllOides"~und der "crenulatus-Oruppe"
bin ieh noch nicht im klaren. Eine solche Untersuchung wiirde auch den
RahmendieserMitteilung iiberschreiten. Ebenfalls aus diesemOrundeiiberlasse
I) MONARO (A.) Synopsis universalis generum Harpacticoidarum (Zool. Jahrb.
Abt. Syst. Bd. 54, S. 139-176. 1927)•.
2)Wird nachstens im Tei1 III, Copepoda, der Aufsatzreihe: Zur Kenntnis der
Mikrofauna van Britisch-Indien (Rec. Ind. Mus.) beschrieben werden.
,.l
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ich Herrn BREHM die genauere fassung seines neuen Genus Chappuisiella;
'.\ das tiergeographische Bild dieser Gattung scheint jetzt auch viel klarer und
wir konnen uns ihre Verbreitung auch ohne Pendulationstheorie erklaren.
Die Arten C;. bromeliaecolaund C. malayicusgeheren, wie wir oben
gesehen haben del' elaphoides-Gruppean, die keineswegs auf den sGd-
amerikanischen Kontinent beschrankt ist, sondern eine sich libel' aile
aquatorialen Lander erstreckende Verbreitung geniesst 1); sie konnen also
sehr wohl in Java heimisch sein. Diese Annahme wird noch verstarkt
durch die sehr grosse Aehnlichkeit dieser zwei bromeliaecolen Arten mit
C. sewelli,wie so1ches aus del' demnachst erscheinenden Beschreibung del'
letzteren Art zu ersehen sein wird.
Die weiteren Proben, die Dr. MENZEL mil'zur Bestimmung Gbersandte,
stammen 1. aus dem grossen Weiher des Botanischen Gartens in Buitenzorg,
in weIch em seinerzeit DADA V das V orkommen von C. bidenscoronatus
(Syn. C. decoratusDADA V) feststellte; und 2. aus Moos von Tjibodas, das
in einer Hehe von 1400- 2000 m G. M. gesammelt worden war. Die
erstere diesel' zwei Proben enthielt nur Cyclops-Arten,wahrend die zweite
ausser den zwei hier beschriebenen Canthocamptlls-ArtenC.javaensisund
C. muscicolaauch noch Epactophanesrichardi subsp. muscicolaenthielt.
Canthocamptusbromeliaecolan. sp. (fig. 1-12).
~: Del' Cephalothorax endet nach vorne in ein stumpfes, mit zwei
~leinen Borsten versehenes Rostrum. Hinterrand des ersten Segmcntes
glatt, die Hinterrander del'anderen Korpersegmente fein ausgezackt. Das erste
Abdominalsegment tragt an seinem hinteren Rande lateral eine kurze Reihe
starker Dornen. Beim zweiten Segment greifen diese Dornen ein wenig auf
die Dorsalseite tiber, an del' Vorderseite setzt sie sich in eine Reihe feiner
Dornchen fort. Das dritte Segment ist gleich bewehrt wie das vorhergehende,
nul' sind die ventnilen Dernchen etwas starker ausgebildet. Das letzte
Segment hingegen tragt in halber Hohe nul' eine kurze Reihe Lateraldornen
und ventral, an del' Basis del' furkalaste, eine kurze Reihevon 3-7 Dornen.
Das Analoperkel schwach bogig mit 10 bis:)4 dicken, stumpfen Zahnen.
furka oval, so lang wie das letzte Abdominals~gment, mit einer dorsalen
Chitinlamelle, die zipfelformig endet und del' di'e'geknepfte Borste aufsitzt.
Von den drei Endborsten ist die aussere an ihrer Basis verdickt und reicht
nul' bis zum ersten Drittel von der mittleren, die normal entwickelt is4.
Innerste Borste klein, etwa halb so lang wie die aussere. Am Aussenrand
finden sich zwei Dornengruppen mit je einem starker entwickelten Dorn.
Innenrand ohne Borsten odeI' Dornen.
Erste Antenne lang, achtgliedrig; del' Sinneskolben des vierten Oliedes
erreicht das Ende des achten Gliedes. Nebenast del' zweiten Antenne ein-
gliedrig, mit zwei Innenrand- und zwei apikalen Borsten.
1) Die in Europa auftretenden Arten leben meistens subterran: ihre Geschichte
is! also eine andere, die hier nicht erortert werden soil.
,.I
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Fig. 1-5. Canthocamptusbromeliaecolan. sp. <;': Fig. I, Endopodit, zweites Bein-
paar; Fig. 2, Endopodit, drittes Beinpaar; Fig. 3, Endopodit, viertes Beinpaarj Fig. 4,
flinlter Fuss; Fig. 5, Nebenast der zweiten Antenne.
Endapodit des ersten BeinpaaresHingeralsder Exopodit, dreigliedrig,
mit einer distalen Borste am Innenrand der zwei ersten Olieder. Drittes
Olied apical mit einem Dorn und zwei Borsten. Endopodit des zweiten
Beinpaareszweigliedrig; an der inneren distalen Ecke des ersten Oliedes
ein Darn; das Endglied mit zwei Innenrandborstenund apicaleinemDorn
und einer Borste. Endglied des Exapoditen des zweiten Beinpaaresmit
einer Innenrandborste,einem Aussenranddarnund apicalzwei Borstenund
einem Dorn. Endapodit des dritten Beinpaareszweigliedrigj erstesOlied
mit Innendorn, zweites Olied apical mit zW.eiBarsten und einem Dorn.
Elldglied des Exapaditenmitzwei Innenrandbcirsten,einemAussenranddorn
und apical zwei Borsten und einemDorn. EndopoditdesviertenBeinpaares
zweigliedrig; erstes Olied ohne Dorn, zweites Olied mit zwei distalen
Illllenrandbarstenund apical einer Barste und einem Dorn. Endglied de,s
Exapaditenwie beim dritten Beinpaar.
FUnfterFuss zweigliedrigj der innereTeil desBasalestarkvorgezogen,
das zweite Olied iiberragend, schmal, mit vier Borsten, von denen die
zweitevan innell zwischen zwei hyalinen,zipfelformigenOebildeninseriert.
Das zweite Olied mit drei apikalen und einer Aussenrandborste.
d': Ein wenig kleiner als das ~; am erstenAbdominalsegmentfindet
sich eine kurze lateraleDornenreihe,an den drei folgenden Segmentenist
die Darnenreihe ventral nicht unterbrochenund greift schwach auf die
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dorsale Seite tiber. Analoperkel wie beim ~, furka schlank, konisch, Be-
wehrung wie beim Weibchen.
Fig. 6-11. Canfhocampfus bromeliJecola n. sp. rJ: Fig. 6, Endopodit, zweites
Beinpaar: Fig. 7, Endopodit, drittes Beinpaar: Fig. 8, Endopodit, viertes Beinpaar;
Fig. 9, fiinfter Fuss; Fig. 10, Endglied Exopodit, drittes Beinpaar; Fig. II, EndgJied
EXQPodit, viertes l;3einpaar.
Fig. 12. Canfhocampfus bromeliaecola n. sp. ~: Furka ventral.
Endopodit des zweiten Beinpaareszweigliedrig, kurz; das ersteGlied
mit einem Dorn an der inneren distalen Ecke, zweites Olied mit zwei
lnnenrandborsten,einer apikalen Borsten und zwei kleinendislalenDornen
am Aussenrand.Exopodit wie beim Weibchen. Beim drittenBeinpaarsind
beim Exopoditen die distalen Eckdornen der zwei ersten Glieder sowie
der proximaleAussenranddorndes dritten Oliedes stark entwickelt. Beim
Endopoditen tragt das erste Olieo keine Dornen; der dorn,artigefortsatz
des zweiten Gliedes dick, stumpf, verhaltnismassigkurz, da..~rschwach
tiber die Mitte des Endgliedes des Exopoditen reicht, mit zwej-.·stumpfen
Widerhaken. Das Endglied mit zwei kurzen hyalinen apikalen Borsterr;-
Beim vierten Beinpaarist der Endopodit dem desWeibchensahnlich,tragt
jedoch nur drei Borsten; das Endglied des Exopoditen mit drei Rorsten'
und drei Dornen. Von den letzterensind die zwei distalen grobgezahnt,
und zwar ist der dem Aussenrand angehorende beiderseitig und der
apicale nur auf der Aussenseitegezahnt.
Beim fiinften Beinpaar ist der innereTeil desBasalewedervorgezogen
noch bedornt,er steIlt eine einfacheLamelle dar. Das zweite Olied kurz,
trapezf6rmig,mif dreiBorsten ..
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Fun d 0r t: Becher der Blattachselnvon Bromeliaceenim Botanischen
Garten von Buitenzorg. Nach Skizzen, die mir Herr Dr. MENZEL freund-
lichst zugestellt hat, fand er diese Art noch in den kleinen Bechernvon
Cyrtandraglabra im Urwald des Vulkans Salak (bei Buitenzorg)1) 1200m
ii. M. (Juni 1923)und im Plantentuin (20. I. 1923).
Grosse: 0.75 mm.
Canthocamptusmalayicusn. sp.(fig. 13-20).
~: An Gestalt der vorhergehendenArt ahnlichj HinterranderderKor-
persegmentenicht ausgezackt,glattrandig. Am ersten Abdominalsegment
jederseitseine lateraleDornenreihe;dieseReihefindetsichauchamzweiten
Abdominalsegment,greift aber dort auf die Ventralseitefiber. Am dritten
Abdominalsegmentgreift diese Dornenreihe weniger auf die Ventralseite
iiber alsamvorhergehendenSegment,setztsichaberin eineununterbrochene
Reihe feinster Dornchen fort. Am Analsegment finden wir lateral,auf
halber Hohe eine kurzeReihelangererBorstenund ventral,an derInnenseite
der Furkainsertionsstellenjederseitseine kurze Reihe van 4-7 Stacheln.
Analoperkulum glatt. Furka breit, fast quadratisch,so lang wie das letite,
Fig. 13-20.Canthocamptus malayicus n. sp. ~ und cJ: Fig. 13, Endopodit, zweites
Beinpaar ~; Fig. 14, Endopodit, drittes Beinpaar ~; Fig. 15, Endopodit, viertes Bein-
paar ~; Fig. 16, Purka ~ ventral; Fig. 17, fiinfter fuss ~; Fig. 18, Endopodit, viertes
Beinpaar cJ; Fig. 19·,Endopodit, zweites Beinpaar cJ; fig. 20,apicaler Dorn des Endglie-
des des vierten Exopoditen cJ.
1) Verg!. MENZEL (R.) Zum supraterranen Auftreten der Gattung Viguierella
MAUPAS (Harpacticidae) im malayischen Archipel. (Zool. Anz. Bd. LlX S. 69- 72).
,.I
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Abdominalsegment.Von den drei apicalenBorstennureinegutentwickeltj
die ausserekurz, an der Basisgeknicktundverdickt,die innereverkiimmert.
Die zwei Dornengruppen des Aussenrandesgutentwickelt,lnnenrandglatt.
Auf der Dorsalseite eine in eine distaleSpitze auslaufendeChitinlamelle,
die die geknopfte Borste tragt.
" Erste Antenne achtgliedrigj Nebenastder zweitenAntenneeingliedrig,
wie bei C. bromefiaecola. Erstes Beinpaar: Endopodit nursehrwenigHinger
als d@rExopodit, sonstwie beidervorigenArt. Exopodit derdreifolgenden
Beinpaareebenfalls wie bei der vorigen Art. Endopodit des zweitenBein-
paares zweigliedrig, das erste Glied ohne Eckdorn, das zweite mit zwei
lnnenranddornen(der unterekann bisweilen fehlen), einer langenapicalen
Borste und einem apicalen Dorn; auf der Aussenseite einige kleinere
Dorncnen. Beim Endopoditen des dritten Beinpaareshat das erste Glied
einen Eckdorn an der Innenseite;das zweite Glied zwei kurzeInnenrand-
borsten,zwei apicaleBorstenundeinenbereitsderAussenseiteangehorenden
Dorn. Am Aussenrandefinden sich ausserdemnoch zwei bis drei kleine
Borsten, die systematischunwichtig sind. Der Endopodit desviertenBein-
paares ist ebenfallszweigliedrigj das erste Glied klein, dornenlosj das
zweite trapeztormigmit drei Endborsten.
Das fiinfte Beinpaar dem der vorigen Art sehr ahnlich,mitgleichviel
Borsten, die aber weniger lang sind.
Das Mannchen unterscheidetsich vom Weibchen durch die ersten
Antennen, die ventral ununterbrochenenDornenreihen des zweiten bis
viertenAbdominalsegmentes,dasAnaloperkulum,dasin sechslangeStacheln
ausgezogenist, die furka, die schlank, konisch und mit zwei dickenEnd·
borsten bewehrt ist, und die vier letzten Beinpaare..
Der . Endopodit des zweiten Beinpaares ist klein; sein erstesGlied
tragt keille Bewehrung,das zweite ist distal in eineSpitzeausgezogenund
tragt am lnnenrande eine kurze proximale,eine dicke lange mittlereund
eine zarte lange distale Borste; am Innenrandedrei Borstchen.Das dritte
Beinpaar dem der vorigen Art ahnlich. Beim vierten Beinpaar ist das
Endglied des Exopoditen auffallelldkurz, derapicaleDorn istgrob gezahnt,
die anderen Dornen sind normal. Sein Endopodit ist dem desWeibchens
ahnlich.
Beim fUnften Beinpaar ist das Basalglied auf der lnnenseitenichtvor-
gezogen und dornenlos, das zweite Glied quadrat~sch,mit drei distalen
Borsten, die nach aussenan Grosse abnehmen. ',; '-
fun d 0 r t: Becher von Bromeliaceen im Botanis'chenGarten von
Buitenzorg und von Tjiomas. Aus den Skizzen MENZELS ist zu ersehen,
dass er diese Art am 5. 1. 1922ebenfalls in Tjiomas gefullden hat.
G r 0 sse: 0.75- 8 mm.
Bei dieser Art ist der sexuelleDimorphismus im Analoperkulumauf-
fallend und da ich keine Parchen in Copula vorfand, zweifelte ich
,I
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erst an ihrer Zusammengehorigkeit.Das Material aus Tjiomas enthieltan
Canthocamptas-formenjedoch nur diese zwei, was mich bewog, sie als
Mannchen und Weibchender gleichen Art zu betrachten.
Canthocamptusjavaensis n. sp. (fig. 21~ 26).
~: Allgemeine Gestalt der vorigen Art ahnlich. Hinterrander der
Korpersegmenteglatt.An allenvierAbdominalsegmentenfindetsichjederseits
eine kurze lateraleDornenreihe; ausserdembeim zweiten bis viertenSeg-
ment noch eine schwachere ventrale. Analoperkulum schwach bogig, in
etwa zwanzig stumpfe Ziihne ausgezogen. furka ein wenig Hinger als
das letzte Segment, konisch, mit nur einer gut entwickelten apikalen
furkalborste, die an der Basis sehr dick, rasch an Durchmesserabnimmt.
Borstengruppen des Aussenrandesgut entwickelt, Innenseiteglatt, dorsal
eine kurze Chitinleiste mit der geknopftenBorste.
21
Fig. 21-26. Canthocamptusjavaensisn. sp>'~ u. 0: Fig. 21, Endopodit, zweites
Beinpaar0; Fig. 22,Endopodit, drittes Beinpaar~; Figj,23, Endopodit, viertes Beinpaar~;
Fig. 24, filnfter Fuss 0; Fig. 25, filnfter Fuss ~; Fig. '26,'Endopodit, viertes Beinpaar0.
Erste Antenne achtgliedrig,Nebenast der zweitenAntenneeingliedrig·.
Exopoditeder vier ersten Beinpaaredreigliedrig: an dem deszweitenund
drittenPaares sind dieEckdornendeserstenund zweitenGliedesgrosserals
es bei anderenArtenderfall is!.Beborstungsonstwie beidenvorigenArten.
Endopoditdes ersten Beinpaareszweigliedrig, iiberragtdenExopoditenein
wenig.Das Basalgliedder folgenden EndopoditeohneDornen.Daszweite
OlieddeszweitenEndopoditenlanglich,miteinerInnenrandborsteund apical
einerBorste und einem Dorn. Endglied des drittenEndopoditen mit zwei
,.
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Innenrandborsten und apical mit zwei Borsten und einem Dorn. Der vierte
Endopodit dem des zweiten ahnlich, mit zwei apicalen Anhangen und
einer Innenrand~Borste. Ausserdem finden sich am Aussenrand wie auch
am Innenrand der Glieder samtlicher Endopodite Stacheln und Wimpern,
qie systematisch wenig wichtig sind.
, Der fUnfte fuss ist gross; der innere Basalteil iiberragt das Endglied
und tragt vier Borsten; die drei inneren stark entwickelt, die aussere fein
und Kurz. Endglied oval, mit zwei apicalen und einer Aussenrandborste.
Das Mannchen nicht erheblich kleiner als das Weibchen. Am er~ten
Abdominalsegment findet sich eine langere lateraleSerie ganz kurzer Stacheln.
An den vier folgenden Segmenten findet sich lateral die auch beim Weib-
chen auftretende seitliche Dornengruppe und ausserdem noch ventral eine
ununterbrochene Dornenreihe. AnaloperkeI wie beim Weibchen. furkalaste
ein wenig langer als diejenigen des Weibchens, sonst an Gestalt sehr
ahnlich, nur. ist auch die aussere furkalborste hier gut ausgebildet und in
den unteren drei Vierteln verdickt.
Erstes und Exopodite der drei foIgenden Beinpaare wie beim Weib-
chen. bei welchem ja auch die Eckdornen der Glieder stark ausgebildet
sind. Endopodit des zweiten Beinpaares zweigliedrig, das erste Glied un-
bewehrt, das zweite mit einer apicalen Borste und einem in der Mitte
des Innenrandes inserierenden Darn; am Aussenrand eine Reihe von un-
gefahr gIeich langen Dornen, die im ersten Viertel beginnend sich bis zur
apicalen Borste hinzieht. Beim dritten Byinpaar ist der darnartige Auswuchs
des zweiten Gliedes des Endopoditen Ianger als bei den vorigenArten
und ebenfalls mit einem doppelten Widerhaken versehen. Endglied mit
einer kurzen und einer langeren, apicalen, reich bewimperten Borste.
Endopodit des vierten Beinpaares zweigliedrig; das erste Glied klein, das
zweite schmal, apical mit einem Darn und einer Borste, die iibereinander
inserieren und eine Art Scheere bilden.
fiinftes Beinpaar klein, das Basalglied eine auf der Innenseite unbe-
borstete Lamelle; das Endglied ein kurzes Parallelogramm mit zwei lan-
geren Borsten.
fun dart: Moos bei einem Wasserfall ob. Tjibodas (1 0', 1~), 7. VI.
1927.- Moos von Tjipanas 2000 m ii. M. (1 ~), 10. VI. 1927.
Grosse: 0,7 mm.. '.
C. javaensis ist die dritte Art aus MENZELs Probe'fl, die der "elaphoides-
Gruppe" angehort. Sie gehort mit noch zwei anderen·:;'f.Wen:C. armatus
DELACHAUX und C. winkled n. sp. zu einer kleinen morphoIogischen Unter-
gruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie, trotzdem sie ganz den
Habitus und die Hauptmerkmale der elaphoides-ahnlichenArten besitzt,keine
umgewandelte Borste am Exopoditen des vierten Beinpaares des Mannchens
und einen nur zweigliedrigen Exopaditen am ersten Beinpaare aufweisen.
Diese Gruppe hat natiirlich keinen systematischen Wert, denn die
Merkmale, die sie auszeichnen, sind Parallelerscheinungen. Sie zeigt UIlS
,.
«
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aber den Weg, der bei der Vereinfachungder Extremitaten-eingeschlagen
wird; vielleicht gehort, aus Analogie, C. bidens SCHMEIL auch diesem
Stadium an.
Canthocamptusmuscicola n. sp. (fig. 27-34).
~: Lange mit furkalborsten 0.55mmund 0.45mmohnedieseBorsten.
Hinterrand der Korpersegmenteglatt, am erstenAbdominalsegmenteine
laterale Reihe kurzer Dornen, die auch auf die dorsale Seite iibergreift.
Am zweitenund drittenSegmentvereinigensichdieselateralenDornenreihen
ventral.Beim vierten Segment, an der Basis der furkalaste, eine ventrale
Dornenreihe. Analoperkulum schwach bogig, in sieben bis zehn grosse
Dornen ausgezogen.furkalaste so lang wie das letzteAbdominalsegment,
schwach konisch, mit nur einer gut entwickelten, apicalen Borste. Die
ausserean ihrer Basis knollenf6rmigverdickt, reicht bis zumerstenViertel
der mittleren; die innererudimentar.Die BorstengruppendesAussenrandes
gut entwickelt,am Innenrandeeine kleine Gruppe von drei bis vier D6rn-




Fig_ 27-34. Canthocamptusmuscicolan. sp. 2 u. 6': Fig. 27, Endopodit, zweites
Beinpaar2; Fig. 28. Endopodit, drittes Beinpaar 2; Fig. 29,Endopodit, viertes Beinpaar
~: Fig. 30, Endopodit, viertes Beinpaar 6': Fig. 31, fiiniter Fuss 2;Fig. 32.fiinfter Fuss
0'; Fig. 33, Furka 2; Fig. 34, Endopodit, zweites Beinpaar 6'.
Erste Antenne achtgliedrigj Nebenastder zweitenAntenne eingliedrig,
mitvier Borsten,zwei Randborstenund zwei apicalen. Exopodite dervier
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Schwimmflisse dreigliedrig. Ihre Beborstung wie bei C. bromeliaecola.
" Endopodit des erstenBeinpaareszweigliedrig, so lang wie der Exopodit.
Endopodit des zweiten Paares kLirz, zweigliedrigj das erste Glied ohne
Bewehrung, das zweite apical mit einem Dorn und einer Borste. Beim
dritten Beinpaar ist der Endopodit dem des zweitenahnlich, nur grosser
und der dort apicale Dorn inseriert hier in der Mitte des Aussenrandes.
Endopodit des vierten Paares zweigliedrig. Das erste Glied sehr kurz,
kaum sichtbar, das zweite langlich, schmal,mit einem apicalen Dorn.
Der flinfte Fuss verhaltnismassiggross,die lnnenpartiedesBasalestark
vorgezogen, liberragt das zweite Olied und tragtsechsBorsten;daszweite
Glied kurz, mit flinf Borsten, yon we1chendrei klirzere dem Aussenrand
angeh6ren.. '
Das Mannchen ist nur wenig (um 0.05 mm) kleineralsdasWeibchen.
Am erstenAbdominalsegmenteinelateraleDornenreihej andenfolgen-
den drei SegmentenvereinigtsichdieseReiheventral,letztesAbdominalseg-
ment und Furka wie beim Weibchen, nur fehlt die Dornengruppe aufder
Innenseiteder Furka.
Erstes und zweites Beinpaarwie bdm Weibchen, nur fehlt am zwei-
ten Endopoditen der beim Weibchen auftretendeapicale Dorn und sind
die Dornen und Borsten am Exopoditen starkerausgebildet.Beim dritten
Beinpaar sind die Dornen und tlorsten des Exopoditen nicht libermassig
stark entwickelt, beim Endopoditen liberra,gtdie dornartige Verlangerung
des zweiten Gliedes,den Exopoditen beinaheurndieLangedesEndgliedes
desselben und endet in einer mit zwei Widerhaken versehenenSpitze.
Das Endglied schlank,' mit einer langen Borste. Vierter Endopoditkurz,
dem des Weibchens ahnlich, nur kleiner. Das Endglied des viertenExo-
poditen kurz, mit normaler Beborstung. Flinfter Fuss mit zwei kleinen
BorstenanderwenigvorgezogenenenlnnenpartiedesBasaIgIiedes.Endglied
kurz, breit, trapeztormig,mit vier Borsten.
Fun d 0 r t: Moos in Tjibodas, 2000 m ii. M.
Epactophanesrichardi subsp. musciconi· (RICHTERS).
Diese Unterart fand sich in mehreren M~1l1chenund Weibchen
im Material aus der Moosprobe yon Tjibodas. Obwohl die gefundenen
Exemplare nicht vollstandig mit den europaischenArtgenosseniiberein-
stimmen,stehensie ihnen so nahe,dassdieAufstelJungeinerneuenUnteJ:art
nicht angezeigterscheint.Ueberhauptscheintmir dasGenusEpactophanes,
obwohl es nur eine Art mit vier Unterartenumfasst,revisionsbediirftig
zu sein, del1l1die geringen Unterschiede.die zwischendeneinzelnenVarie-
Hiten zu finden sind, mussenauf ihre Bestandigkeithin gepriift werden.
Auch ist das Mannchender europaischensubsp. muscicolanochnicht
bekanntj und sollte es sichspatererweisen,dassdie malayischenMannchen








Viguierellacoecasubsp. menzelin. (fig. 35).
Es ist dies die von MENZEL 1) als "Bromeliaceenform aus Buitenzorg"
beschriebene Varietat von V. coeca. Meine Exemplare stimmen bis auf
den funften fuss desMannchens
genau mit der - Beschreibung
MENZELs uberein. Dieser letztere
besitzt bei den Tieren ausTjiomas
am verkummerten Basalglied eine
dreieckige hyaline Platte und
einen Dorn. Es ist wohl moglich,
dass bei den von MENZEL unter-
suchten Tieren diese Platte bei
der Praparation oder schon fruher
aus irgendeinem Orunde abge-
fallen war, oder dass MENZEL
diese Platte, die iiberaus hyalin
Fig. 35. Viguierellacoeeasubsp.menzelin.: ist, iibersehen hat. Von der "Sa-
Ftinfler Fuss 6'. lakform" MENZELS, die die drei-
eckige Platte qes Wnften fusses
unsere Unterart durch den Bau des dritten
dessen Apikalborste nicht umgewandelt ist.
""'.'
"
I) MENZEL R., Zurn Vorkornrnender HarpaclicidengattungViguierellaMAUPAS irn
malayischenArchipel (ZooI. Anz. Bd. LXV, 1926,S. 227-232.3 Filt·).
